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MOVED BY MOVIES 典藏 99~彰化師大畢業典禮很電影 
 
▲典禮開場由 13 位熱舞社畢業生以舞蹈演出大學四年由青澀到畢業進入下一個人生階段的期許。 
 
        國立彰化師範大學今年的畢業典禮及畢業系列活動充滿濃濃電影風，正如主題「MOVED BY MOVIES 典
藏 99」，充分展現畢業生對學校精彩生活的記憶與感動。 
  
        展開風格特殊藍黑色調的邀卡，所有文宣均由美術所學生羅詠聖同學一手設計;而內文則是駐校作家路寒袖
親自撰寫，邀請畢業生家長在 6 月 12 日一同參與這場華美的盛宴，親身體驗彰化師大以光、影精心打造的畢業
典禮。 
  
        今年彰化師大的畢業典禮特別規劃專屬於畢業生的校園舞台，讓家長驕傲子女的表現，並一同感受彰化師
大文武並重多元教育的豐碩成果。典禮流程有學生一手編導、演出及拍攝的影片，有熱音社畢業生特別創作的畢
業之歌「最後這一刻」，將現場演唱獻給所有的畢業生。典禮開場則由 13 位熱舞社畢業生以舞蹈演出大學四年
由青澀到畢業進入下一個人生階段的期許。畢業生致詞由 2 位直升物理研究所的同學以亦莊亦諧的相聲，引領同
學共同回憶彰師生活酸甜苦辣好滋味。畢業生更票選「今年夏天」作為畢業歌曲，將在師長撥穗之後由 6 名大四
的合唱團團員及畢聯會成員一起跟台下的畢業生們齊聲唱出校歌及畢業歌，略帶感傷的「今年夏天」在即將說再
見的一刻更添離情依依。 
  
        除了以上畢業典禮的精心安排，畢業生們更親自將自身的感動結合電影片名規劃一系列的畢業活動。 
  
        首先上場的是一路玩到「卦」彰化走透透活動，邀請社區居民與學子一同再次領略彰化人文之美共創在地
記憶與情感。接著是「Mission Impossible 不可能的任務」，結合校內代表景觀「白沙湖」及攀岩場辦理繩橋橫
渡、高空垂降、滑降及攀岩等活動，尤其繩橋橫渡更是充滿笑聲與驚叫聲，其中機電系畢業生曾偉婷同學宛如太
陽馬戲團化身展現高超技藝，一路直行通過，博得在場觀眾齊聲讚嘆。 
  
        今年的畢業舞會「歌舞青春」，首度於台中長榮桂冠酒店舉行，結合社交舞跟熱舞，寓意在步入下階段人
生之際，也能勿忘初衷永保熱情與感動，持續演出自己的精彩人生。最後「跳躍時空的回憶～時光迴廊」展現了
畢業生大一到大四的精彩記憶，6/9-12 於學生活動中心輪流上映這四部影片，歡迎社區民眾一同觀賞。彰化師大
也藉這些活動祝福同學們畢業後，都能結合智慧與勇氣一路過關斬將，順利前進完成人生夢想。 
  
        特別值得一提的是，本屆畢業生參與本校 2006 年的首屆新生&家長日，在校 4 年期間彰化師大連續 3 年獲
得教育部教學卓越計畫補助，大幅增設宿舍學習專區、學習導師、通識藝文沙龍、英語咖啡坊等校園空間增設與
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藝文系列講座活動。更經歷本校主辦全國性的四大學術年會，諾貝爾物理獎得主前來演講，及大專運動會等全國
性大型活動。更藉學海飛颺計畫讓學生得以到世界各國的姊妹校留學開拓視野。經由畢業影片，讓畢業生回顧 4
年來與彰師一起大步成長生活的點點滴滴，為即將告一段落的大學生涯劃下完美句點。 
  
        正如駐校作家路寒袖在畢業典禮邀卡上的話語：「就在這白沙翻騰的季節，微風習習，意志堅毅，回首盡
是甜美的記憶」，彰師四年回憶，點滴珍貴典藏久久永不褪色。 
  
       張惠博校長表示，大學四年是人生一段珍貴典藏的回憶，看著畢業生展現特別的創意、活力與朝氣，勇敢挑
戰自我極限能力，正如今年的畢業主題「MOVED BY MOVIES 典藏 99」令人難以忘懷；校長更以哈佛大學圖書
館的二十條訓言的其中幾項跟畢業生寶貝分享： 
  
       NO13.  Now drips the saliva, will become tomorrow the tear.(現在流的口水，將成為明天的眼淚。) 
       NO14.  The dog equally study, the gentleman equally plays.(狗一樣地學，紳士一樣地玩。) 
       NO15.  Today does not walk, will have to run tomorrow.(今天不走，明天要跑。) 
  
        校長特別以此勉勵畢業生找到自己的興趣，把握當下每分每秒、不計形象的努力學習；彰化師大永遠是畢
業生最堅強的後盾，祝福 99 級畢業生寶貝，勇往直前開創美麗人生。 
 
